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ŠESTI MEĐUNARODNI TEČAJ IZ L A T I N S K E P A L E O G R A F I J E I D IPLO­
M A T I K E . Venecija, 3 — 31. X . 1990. Ministère* per i beni cul tura l i e ambien 
tal i , Uff icio Centrale Ben i Archiv is t ic i u R i m u ove je godine po šesti put, u 
suorganizacij i s C IBAL-om, upriličila međunarodni specijalistički tečaj iz 
lat inske paleografije i diplomatike (VI. Corso d i Paleografia Lat ina e d i 
Diplomatica). Archiv io d i Stato d i Venezia (Scuola d i Archiv ist ica, Paleogra­
f ia e Diplomatica) po drugi je put određen kao mjesto održavanja Tečaja. 
Peti se održao u Bar i ju . Natječaj za sudjelovanje na Tečaju otvoren je 13. 
travnja 1990. Koord inac i ja suradnje s C IBAL-om povjerena je A rh i vu Jugo­
slavije. Budući da je u arhivističkim krugov ima vladalo vel iko zanimanje za 
sudjelovanje na Tečaju, pristigle su u Arh iv Jugoslavije 22 molbe, od ko j ih 
je od lukom CIBAL-a (u Sofiji) pozit ivno riješeno dvadeset. Odlučeno je tako 
da iz svake zemlje (Češko — Slovačka, Pol jska, Mađarska, Bugarska, Rumunj­
ska, Grčka, A lbani ja i Jugoslavija) bude zastupljeno po nekol iko polaznika. 
Iz naše zemlje određen je polaznik iz Inst i tuta za istori ju Fi lozofskog fakulte­
ta u Novom Sadu, Histor i jskog arh iva u K o t o r u i potpisani j a iz Arh i va 
Hrvatske. Pre l iminarn i program rada Tečaja što sam ga pr imio po izboru 
za sudjelovanje uglavnom se podudarao sa stvarnim programom održavanja 
Tečaja, ko j i je 3. l istopada otvoren svečanom inauguraci jom. Tom prigodom 
istaknuta je važnost održavanja stručno-znanstvenih manifestacija takve 
vrste. Tečaj se održavao na tal i janskom jez iku. Od 4. do 16. X . održana su 
predavanja (lezioni ed esercitazioni) iz latinske paleografije (Elementi d i 
Paleografia Lat ina sulla seorta d i dooumenti conservati ne l l ' Archiv io d i 
Stato d i Venezia, secoli I X — X V I I I ) . Predavači su b i l i dr. M a r i a Francesca 
Tiepolo i dr. Piero Scarpa (assistente). T i j ekom predavanja iz paleografije 
pročitali smo zajedno s dr. Tiepolo i Scarpa petnaestak isprava (od 9. do 18. 
st.) raznih kancelari ja, pa i naših, na p i smima od karoline do humanist ike. 
Upozoravani smo na elementarne indikaci je za prepoznavanje pisma, sti l ist i­
ku slova, dataci ju isprave i s i . Iscrpno se raspravljalo i komentiralo o zna­
čajkama dotičnog pisma, što bismo ih uočili na dotičnoj ispravi . Na taj smo 
način ujedno osvježavali znanje iz elementarnih poglavlja paleografije. 
Od 18. do 30. l istopada docent dr. Giust in iana Mig l i a rd i O' R io rdan 
Colasanti držala je predavanja iz d iplomatike (lezioni ed esercitazioni). Na 
t im smo predavanjima pročitali s dr. Manue lom Baron i i diplomatočki ana­
l i z i ra l i s dr. Colasanti također oko 15 isprava iz istog razdoblja. Posebice se 
upiralo na uočavanju vanjskih i unutarn j ih karakter ist ika isprave, kao i na 
točnom raščlanjivanju konvencionalnih dijelova isprave, završavajući izradom 
regesta isprave. 
Posli jepodnevno je vrijeme (15 — 18 sati) korišteno za predavanja iz dru­
gih pomoćnih povijesnih discipl ina: 8. X . , dr. B ianca Lanfranchi Str ina, 
»L' organizazzione archivist ica italiana«, 10, dr. Paolo Selmi, »La cancelleria 
veneziana«, 15, dr. Manuela Baron i , »Sfragistica (visione sigilli)«, 17, dr. B ian­
ca Lanfranchi Str ina, »L' edizione d i fonti documentarie«, 22, dr. Claudia 
Sa lmin i , »Autografia delle sotto — scrizioni«, 23, dr. Francesca Cavazzana 
Romanel l i , »Paleografia delle inscr iz ioni medievali«, 24, dr. Franco Rossi , 
»Cenni d i numismat ica veneziana«, 29, dr. C laudia Sa lmin i , » I programmi di 
informatica«, i 30, isto. 
Sva predavanja iz paleografije i d iplomatike kao i ostal ih pomoćnih po­
vi jesnih znanosti, popraćena su bi la opsežnim bib l iografskim priopćenjima 
(Consulenze bibliografiche), za što se najvećim dijelom br inu la dr. El isabetta 
Bar i le . 
Domaćini su htjel i da nam inače sadržajan boravak u Veneci j i obogate 
posjetima, razgledanjem i upoznavanjem venecijanskih povijesno-kulturnih 
znamenitosti (prema programu »Visite esterne«). Tako, nakon što nas je već 
drugog dana dr. F. Rossi proveo kroz Arch iv io d i Stato d i Venezia, sažeto 
nam pokazavši fundus i s t rukturu Arhiva , posjet i l i smo Palazzo Ducale i 
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Scuola Grande di San Rocco (5. X.), Mos t ra del T iz iano (6. X.) , Bibl ioteca 
Nazionale Marc iana (12. X.), Ist i tuto El lenico d i stiudi B i zant in i e Neo-Ellenici 
i Scuola Dalmata dei SS. Giorg io e Trifone (19. X.), Società Europea d i Cul -
tura (25. X.), Fondazione Giorgio C in i (26. X.). Počašćeni smo b i l i gratis kon­
cert ima: Bas i l i ca dei F r a r i 5. l istopada; Chiesa d i S. Stae 20. X . ; Fondazione 
Scienti f ica Quer in i Stampal ia 26. X . Svečano zatvaranje Tečaja priređeno je 
31. X . u Istituto Veneto d i scienze lettere ed art i . 
Potrebno je istaći đa je svaki polaznik Tečaja mogao sa sobom po 
povr tku ponijeti višestruku korist , ai prvom redu stručno — znanstvenu uko­
l iko je svakome pružena p r i l i k a da se kroz »lezioni ed esercitazioni«, kako 
paleografije tako i diplomatike, sretne sa stručnim prob lemima s ko j ima se 
inače svakodnevno susreće u svoj im tekućim poslovima. Pripomenuo b ih da 
su susretl j ivi , v r lo s t rp l j i v i i nadasve stručni predavači namjerno odabira l i 
radne tekstove (isprave) iz povijesti naroda ko j ima su polaznici pr ipadal i . 
Zamjetna je b i l a br iga organizatora i za polaznike iz siromašnijih zemalja. 
N a svakom nam je ko raku iskazivana pažnja i sk rb , tako da smo se vra t i l i 
u svoje radne sredine zadovoljni kako predavanj ima tako i smještajem u 
hotelu »Bonvecchiati«, obogaćeni novim vr i j ednim poznanstvima i sadržajnim 
kolegi jalnim druženjem, poželjevši da se sve to ponovi, a sve zahvaljujući 
vrhunskoj organizaci j i i koncepci j i rada iskusnog domaćina od kojega smo 
se zahvalno rastal i . 
Posebice na kra ju valja istaći čelnu ulogu u vođenju Tečaja docent dr. 
G. M ig l i a rd i O' R io rdan Colasanti kojoj je istekao mandat (privremene) di­
rektorice Archiv io d i Stato d i Venezia neposredno po završetku Tečaja, a na 
njezino mjesto došao dr. Paolo Selmi, jedan od predavača na Tečaju kojemu 
je vijest o izboru dojavljena upravo preko predavanja »La canoelleria vene­
ziana« (10. listopada). U svojstvu znanstvene voditelj ice Tečaja (Direzione 
scientifica) nalazi la se dr. M a r i a Francesca Tiepolo, donedavno direktor ica 
Archiv io d i Stato d i Venezia, kojoj je u mnogim pos lov ima p r i ruc i b i la dr. 
Manuela Baron i (Segreteria scientifica). Organizaci ja (Segretaria organizzati-
va) b i l a je povjerena dr . Giovanni Giacomel l i kojoj je opet u mnogo čemu p r i 
ruc i bio g. Roberto Dei Fogolari . (K. ČVRLJAK). 
ANKICA PANDŽIĆ, »PET STOLJEĆA ZEMLJOPISNIH KARATA HRVAT 
SKE, KATALOG«, ZAGREB 1988. Internacionalno udruženje kolekcionara 
starih zemljopisnih karata ( IMCOS) uz svesrdnu pomoć Povijesnog mu­
zeja Hrvatske organiziralo je početkom l istopada 1988. g. u Zagrebu i 
Dubrovn iku dvodnevni simpozij na temu »Pet stoljeća zemljopisnih karata 
Hrvatske«. K a k o je riječ o vr lo star im kar tama neprocjenjive vrijednosti, 
koje pr ikazuju prostor današnje Hrvatske, zamisao da se u sk lopu simpozi ja 
organizira istoimena izložba b i la je događaj prvorazrednog značaja. N a iz­
ložbi su prezentirane originalne karte, atlasi, putopis i i kronike od kraja 
15. do kra ja 19. stoljeća. Uz karte Hrvatske, Slavonije i Dalmacije predstav­
ljene su i karte Austri je , Italije i Ugarske jer su pojedini dijelovi našeg pod­
ručja tada b i l i u sastavu t ih zemalja. 
Povodom ove, za nas vr lo značajne te veoma edukativne izložbe, kustos 
kartografske zbirke Povijesnog muzeja Hrvatske, Ank i ca Pandžić uložila je 
ogroman stvaralački napor u izradi popratnog kataloga. »Pet stoljeća zemljo­
p isnih karata Hrvatske«. Istovremeno su Muzej dubrovačkog pomorstva 
i An ica Kisić objavi l i katalog izložbe koja je b i l a svojevrsna nadopuna za­
grebačkoj, a održavala se u Dubrovniku pod naslovom »Obala Hrvatske na 
pomorsk im i geografskim kar tama od 16. do 19. stoljeća«. Oba kataloga za­
jedno daju nam uv id u cjelokupan inventar star ih karata Hrvatske koje su 
nastale u 500-godišnjem razdobl ju. Kata log »Pet sotljeća zemljopisnih karata 
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